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①Jensen, M and Meckling, W., 1976: "Theory of the Firm:
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", Journal
of Financial Economics, 3:305-60。
②COSO 委员会《内部控制- 整体框架》。
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